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図1　Determinants of international competitiveness of emerging market firms:CSA-GSA-FSA framework 
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表1　Infosysの歴史（含国際市場進出）
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2. 海外グローバル企業のインドへのGIC設置状況
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